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Asistencia
1. La Decimonovena Reunión de la Comisión Interinstitucional se llevó a 
cabo en San José, Costa Rica, en la Sede de la Secretaría del Consejo 
Monetario Centroamericano (CCM4DNECA), el día 30 de enero de 1988.
2. Asistieron a la reunión las siguientes personas:
Banca Centroamericano de Integración 
Econámica (BCIE)
Comité de Acción de .Apoyo al Desarrollo 
Económico y Social de Centroamérica 
(CADESCA)
Consejo Monetario Centroamericano 
(CMCA)
Instituto Centroamericano de 
Administración Publica (ICAP)
Instituto Centroamericano de 
Investigación y Tecnología 
Industrial (ICAITI)
Instituto de Nutrición para 
Centroamérica y Panamá (INCAP)
Dante Gabriel Ramírez, 
Presidente







Carlos Cordero d'Aubuisson, 
Director
Dennis Aguiluz Ferrari 
Asesor Técnico Principal del 
Proyecto RIA/86/021
Ingram W. Ludwig
Edmundo J. Alvarez Vásquez
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA)
Rodolfo Martínez Ferraté
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)
Sistema Económico Latinoamericano (SELA)
Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica 
(SIECA)
Comisión Económica para América 
América latina y el Caribe (CEPAL)
Michel Gucovsky
Director Regional para América
Latina y el Caribe
Emma Torres
Bruno Guandalini 
Representante Residente en 
Costa Rica






Gabriel Siri, Director 
de la Subsede en léxico
2. Resumen de la reunión
3. El Director de la Subsede de la CEPAL en México y el Director Regional 
para América Latina y el Caribe del PNUD dieron inicio a la reunión 
informando a los participantes sobre los avances logrados en la elaboración 
del documento sobre el Plan Especial de Cooperación para Centroamérica a 
someterse a la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril de 1988.
4. A continuación se discutieron esquemas alternativos para la ejecución 
de dicho Plan. En vista de que el Plan está conformado por proyectos 
regionales, se subrayó que es esencial que los organismos regionales de 
integración sean los principales ejecutores del mismo. Estos organismos 
estarían coordinados por la Comisión Inter institucional y seguirían les 
lineamientos de los Vicepresidentes de los Países de Centroamérica y de los 
Ministres Responsables de la Integración y del Desarrollo Regional.
5. En relación con lo anterior, los representantes de los distintos 
organismos regionales expusieran en detalle los posibles mecanismos de su
participación en la ejecución y seguimiento de los proyectos del Plan 
Especial.
6. Por ■último, se formó un grupo de trabajo integrado por representantes 
del Consejo Monetario Centroamericano, la SIEGA, el BCIE y la CEPAL, al cual 
se encomendó la preparación del borrador de uno de los capítulos del Plan 
Especial relativo a la deuda externa de los países y a los problemas de 
finaneiamiento para reactivar el Mercado Camón Centroamericano y atenuar 
desequilibrios temporales de balanza de pagos de los países miembros del 
mismo. Posteriormente, la reunión analizó las propuestas del grupo de 
trabajo para que Centroamérica solucione sus problemas de deuda externa con 
agentes privados, así como de deuda pública de carácter bilateral y 
multilateral; también se analizaron propuestas para dotar de liquidez al 
Sistema Centroamericano de Pagos y fortalecer el Fondo Centroamericano de 
Estabilización Monetaria (FOCEM).
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